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A. Hasil Survey 












































(Sumber : Hasil Analisis, 2020) 
 
C. Presentasi Desain 















































Perspektif/Rendering Area Bowling 
(Sumber : Hasil Perancangan, 2020) 
Perspektif/Rendering Area Lobby 




















































Perspektif/Rendering Area Concourse 
(Sumber : Hasil Perancangan, 2020) 
Perspektif/Rendering Area Cafe 




















































Perspektif/View Area Office 
(Sumber : Hasil Perancangan, 2020) 
Perspektif/View Area Proshop 
(Sumber : Hasil Perancangan, 2020) 
Perspektif/View Area Locker 
(Sumber : Hasil Perancangan, 2020) 
Perspektif/View Area Restroom 








































Scan Barcode untuk Akses Animasi 



















































D.  Detail Satuan Pekerjaan/Bill of Quantity  
1. Rencana Anggaran Belanja  
a. Area Lobby  
Meliputi Receptionist, Lounge, Mini Museum, Arcade 




























































































69 m2 m2 
120 x 












86 m2 m2 












9 m2 m2 
30 x 30 
cm 







18 m2 m2 




































26 m2 m2 




































0.5 cm  































Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
b. Area Bowling dan Concourse 
Meliputi Bowling (Wall dan Ceiling Area Lanes, Settees Area), Mini 
Bowling (Wall dan Ceiling Area Lanes, Settees Area), Concourse 
(Spectator) 












































































200 x 25 


















328 m2  m2 
120 x 60 











136 m2 m2 
110 x 10 








































































253 m2 m2 
3380 x 












Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
c. Area Cafe  
Meliputi Cafe Seating, Toilet  























































































125 x 70 











175 x 70 



























46 m2 m2 












18 m2 m2 












10 m2 m2 

































200 x 11 






0.5 cm  




Kusen 65 + 
Daun  Pintu 
(J) 
3 Unit 












+ Frame + 
Kaca (J) 
4 Unit 
200 x 11 






0.5 cm  






+ Frame + 
Kaca (J) 
6 Unit 
220 x 11 






0.5 cm  
































3 m2 m2 








19 m2 m2 









Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
d. Area Restroom  

















































- m2 38 m2 
Rp 
20.000 
Rp 760.000 - 
II Pekerjaan Furniture 




























200 x 60 











7 m2 m2 









51 m2 m2 










119 m2 m2 










































Kusen 65 + 
Daun  Pintu 
(J) 
3 Unit 








0.5 cm + 
uPVC 
8. 


















Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
e. Area Proshop 























































































4. Shelving (J) 2 Buah 
200 x 












29 m2 m2 



























































0.5 cm  

















0.5 cm  

















0.5 cm  



















Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
f. Area Locker 











































II Pekerjaan Furniture 
1. Locker (J) 3 Row 



















20 m2 m2 


















































Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
g. Area Office 















- m3 24 m2 
Rp 
23.000 




























- m2 36 m2 
Rp 
20.000 
Rp 720.000 - 












Workdesk  1 
(J) 
1 Set 
152 x 78 











156 x 60 















































38 m2 m2 




































900 x 10 





































+ Frame + 
Kaca (J) 
2 Unit 








0.5 cm  






+ Frame + 
Kaca (J) 
1 Unit 








0.5 cm  







Keterangan : (J) Barang sudah jadi, (M) Hanya material  
Estimasi Total Anggaran Keseluruhan Area 
No Area Harga Rupiah 
1. Lobby Rp 190.808.500 
2. Bowling dan Concourse Rp 467.416.000 
3. Cafe Rp 201.434.000 
4. Restroom Rp 119.702.000 
5. Proshop Rp 52.872.000 
6. Locker Rp 19.522.000 
7. Office Rp 100.026.000 
Total Rp 1.151.780.500 
 
2. Analisis Harga Satuan 
 
Meja Receptionist 







1. Plywood 18 mm Lembar 10 Rp 180.000 Rp 1.800.000 
2. HPL 0,8 mm Lembar 10 Rp 140.000 Rp 1.400.000 
3. Terrazzo Vinyl m2 12 Rp 160.000 Rp 1.920.000 
4. Solid Surface 8 mm Meter Lari 4 Rp 1.200.000 Rp 4.800.000 
5. Copper Plate 0,15 mm Lembar 6 Rp 90.000 Rp 540.000  
6. Sekrup Pcs 2 Rp 30.000 Rp 60.000 
7. Lem Fox Buah 4 Rp 15.000 Rp 60.000 
8. Engsel Buah 8 Rp 10.000 Rp 80.000 
9. Rel Laci Buah 8 Rp 20.000 Rp 160.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 4 Rp 100.000 Rp 400.000 
2. Pekerja OH 4 Rp 75.000 Rp 300.000 
Harga Pokok Produksi Rp 11.520.000 
Keuntungan (15%) Rp 1.728.000 
PPN (10%) Rp 1.150.000 
Total Rp 14.400.000 
 
 Lounge Seating 







1. Solid Wood (Kaso Meranti) Batang 12 Rp 32.500 Rp 390.000 
2. Foam Polyurethane Lembar 16 Rp 45.000 Rp 720.000 
3. Velvet Meter Lari 14 Rp 30.000 Rp 420.000 
4. Stainless Steel Plate 0,2 mm Lembar 2 Rp 450.000 Rp 900.000 
5. Sekrup Pcs 2 Rp 30.000 Rp 60.000 
6. Lem Fox Buah 10 Rp 15.000 Rp 150.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 1 Rp 80.000 Rp 80.000 
2. Tukang Upholstery OH 4 Rp 130.000 Rp 520.000 
Harga Pokok Produksi Rp 3.150.000 
Keuntungan (15%) Rp 472.500 
PPN (10%) Rp 315.000 











1. Plywood 18 mm Lembar 5 Rp 180.000 Rp 720.000 
2. HPL 0,8 mm Lembar 6 Rp 140.000 Rp 840.000 
3. Solid Surface 8 mm Meter Lari 2 Rp 1.200.000 Rp 2.400.000 
4. Copper Plate 0,15 mm Lembar 0,5 Rp 90.000 Rp 45.000 
5. Foam Polyurethane Lembar 40 Rp 45.000 Rp 1.800.000 
6. Leather Synthetic Meter Lari 26 Rp 40.000 Rp 1.040.000 
7. Metal Pipe ¾ inch (8 mm) m 4 Rp 100.000 Rp 400.000 
8. Solid Wood (Kaso Meranti) Batang 20 Rp 32.500 Rp 650.000 
9. Sekrup Pcs 6 Rp 30.000 Rp 180.000 
10. Lem Fox Buah 12 Rp 10.000 Rp 120.000 
11. Cabinet Handle Buah 4 Rp 20.000 Rp 80.000 
12. Engsel Buah 8 Rp 10.000 Rp 40.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 6 Rp 80.000 Rp 480.000 
2. Tukang Upholstery OH 6 Rp 130.000 Rp 780.000 
Harga Pokok Produksi Rp 9.575.000 
Keuntungan (15%) Rp 1.436.250 
PPN (10%) Rp 957.500 
Total Rp11.968.750 
 
 Ball Storage Mini Bowling 







1. Plywood 18 mm Lembar 4 Rp 180.000 Rp 720.000 
2. Cat Duco Kg 3 Rp 100.000 Rp 300.000 
3. Wood Filler Kg 1 Rp 35.000 Rp 35.000 
4. Sekrup Kg 1 Rp 30.000 Rp 30.000 
5. Lem Fox Buah 2 Rp 15.000 Rp 30.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 1 Rp 80.000 Rp 80.000 
2. Tukang Cat OH 1 Rp 80.000 Rp 80.000 
Harga Pokok Produksi Rp 1.275.000 
Keuntungan (15%) Rp191.250 
PPN (10%) Rp 127.500 
Total Rp 1.593.750 
 
 
 Meja Cashier 







1. Plywood 18 mm Lembar 6 Rp 180.000 Rp 1.080.000 
2. HPL 0,8 mm Lembar 8 Rp 140.000 Rp 1.120.000 
3. Solid Surface 8 mm Meter Lari 1 Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 
4. Cooper Plate 0.15 mm Lembar 1 Rp 90.000 Rp 90.000 
5. Panel Decorative WPC Lembar 2 Rp 450.000 Rp 900.000 
6. Sekrup Pcs 2 Rp 30.000 Rp 60.000 
7. Lem Fox Buah 2 Rp 15.000 Rp 30.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 2 Rp 80.000 Rp 160.000 
Harga Pokok Produksi Rp 4.640.000 
Keuntungan (15%) Rp 696.000 
PPN (10%) Rp 464.000 
Total Rp 5.800.000 
 
 Table Seating Both 








1. Plywood 18 mm Lembar 2 Rp 180.000 Rp 360.000 
2. HPL 0,8 mm Lembar 2 Rp140.000 Rp 280.000 
3. Solid Wood (Kaso Meranti) Batang 6 Rp 32.500 Rp 195.000 
4. Rotan Truntum Lembar 6 Rp 300.000 Rp 1.800.000 
5. Cat Duco Kg 2 Rp 100.000 Rp 200.000 
6. Foam Polyurethane Lembar 8 Rp 45.000 Rp 360.000 
7. Leather Synthetic Meter Lari 6 Rp 40.000 Rp 240.000 
8. Cooper Plate 0,15 mm Lembar 2 Rp 90.000 Rp 180.000 
9. Sekrup Kg 1 Rp 30.000 Rp 30.000 
10. Lem Fox Buah 4 Rp 15.000 Rp 60.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 2 Rp 80.000 Rp 160.000 
2. Tukang Cat OH 1 Rp 80.000 Rp 80.000 
3. Tukang Upholstery OH 1 Rp 130.000 Rp 130.000 
Harga Pokok Produksi Rp 4.075.000 
Keuntungan (15%) Rp 611.250 
PPN (10%) Rp 407.500 











1. Plywood 18 mm Lembar 2 Rp 180.000 Rp 360.000 
2. HPL 0,8 mm Lembar 2 Rp 140.000 Rp 280.000 
3. Copper Plate 0,15 mm Lembar 1 Rp 90.000 Rp 90.000 
4. Sekrup Pcs 1 Rp 30.000 Rp 30.000 
5. Lem Fox Buah 2 Rp 15.000 Rp 30.000 
II. Tenaga Kerja 
1. Tukang Kayu OH 1 Rp 80.000 Rp 80.000 
Harga Pokok Produksi Rp 870.000 
Keuntungan (15%) Rp 130.500 
PPN (10%) Rp 87.000 
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Arcade Machine 6 Unit
2 UnitTable LCD








Spectator Seating 7 Set
8 SetBowling Settees






Ball Return Machines 10 Unit
4 SetCafe Seating
Table Seating Both Cafe 8 Set
2 UnitTable


























Disabled Toilet 2 Set
1 SetMeeting Table
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FLOORING LEGEND : QUANTITY 
m2F-1 120 x 60 cm
F-2
Tegel Border PatternF-3 30 x 30 cm
Tegel PatternF-4 30 X 30 cm
Ceramic Tiles 20F-5
20 x 20 cm







60 x 60 cm m2
Parquette (Light)F-8
120 x 12 cm m2
Terrazzo 60
60 x 60 cm
IMAGE
Parquette (Dark)F-9
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CEILING LEGEND : QUANTITY
m2C-1 240 x 120 x 1.5 cm
C-2 m2
Rattan Decorative Panel
96 x 96 cm
IMAGE
DETAIL CEILING DECORATIVE CAFE







+ 3.50+ 3.50+ 3.50
























PVC Decorative PanelC-3 m2
C-4 Buah
Balok Kayu Jati Belanda
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LIGHTING LEGEND : QUANTITY
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Ke Arah Ruang ME
Ke Arah Ruang ME
Downlight
LIGHTING LEGEND : QUANTITY





800 Lumen / 10 Watt
IMAGE
1050 Lumen / 8 Watt
Buah
Downlight
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Single Gang Switch Unit
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AREA LOBBY AREA RESTROOMAREA KITCHEN
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 CASHIER TABLE CAFE  LOUNGE SEATING
 MINI MUSEUM  ARCADE  SECURITY TABLE
 RECEPTIONIST TABLE
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 LOUNGE SEATING  RECEPTIONIST TABLE
 CASHIER TABLE CAFE
 LOUNGE SEATING  LOUNGE SEATING  BOWLING SEATING
 SPECTATOR SEATING BENCH
 BOWLING SEATING
AREA MAIN BOWLING
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 ( A-5) ( A-6)
SETTEES








MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
WHITE GLOSSYA-1
A-2
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SOLID WOOD 40x60MM 
 ( A-4) ( A-2)
 ( A-6)  ( A-1)









MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
WHITE GLOSSYA-1
A-2
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MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
LIGHT (NATURAL)
A-1
A-2 HPL WHITEPLYWOOD 18MM
IMAGE
A-3 WHITE GLOSSYSOLID SURFACE 20MM
A-4 WHITE GLOSSYTERRAZZO (HPL)   
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 ( A-2) ( A-3) ( A-1)
POTONGAN A-ATAMPAK BELAKANG
DRAWER DRAWER DRAWER DRAWER
PLYWOOD 18MM
MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
LIGHT (NATURAL)
A-1
A-2 HPL WHITEPLYWOOD 18MM
IMAGE
A-3 WHITE GLOSSYSOLID SURFACE 20MM
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MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
ORANGEA-1







 ( A-2) ( A-1)
 ( A-3)
 ( A-4)
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MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
A-1 DUCO WHITE
IMAGE
A-2 WHITE GLOSSYSOLID SURFACE 20MM
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MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
A-1 DUCO WHITE
IMAGE
A-2 WHITE GLOSSYSOLID SURFACE 20MM
A-3 BLUE DOFFWOOD PANEL WPC
A-4 GLOSSYCOPPER PLATE
 ( A-4)
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MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
D-1 NATURAL
IMAGE
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MATERIAL LEGEND : FINISHING/COLOR
D-1 CREAM
IMAGE
D-2 GREYPVC PANEL
 ( D-1)
 ( D-2)
Scale: 1:50
CEILING DECORATIVE CONCOURSE
22
